




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2１２０１９１８ 1７2４ 2３ 2２ 1６ 1５ １４
他
に
天
保
一
五
年
刊
『
落
し
咄
本
」
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
書
蝉
・
錦
彩
堂
虎
松
）
が
あ
り
、
挿
絵
は
『
滑
稽
絵
姿
合
」
と
同
じ
く
歌
川
国
芳
が
描
い
て
い
る
。
天
保
一
五
年
以
前
の
著
作
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。
白戸満喜子「京傳と国芳ｌ『復讐曲輪達引』成立考ｌ」（法政
大
学
国
文
学
会
『
日
本
文
学
誌
要
」
第
四
九
号
一
九
九
四
年
一
四
～
鈴
木
氏
前
掲
書
（
注
Ⅳ
）
鈴木氏前掲書（注Ⅳ）
重三郎』（若草書房、一九九八倖
鈴
木
氏
前
掲
書
（
注
Ⅳ
）
二
六
九
頁
鈴
木
氏
前
掲
書
（
注
Ⅳ
）
二
七
二
頁
『絵兄弟」の諸本については浜田啓介・中野三敏校注『新日本
古
典
文
学
大
系
肥
異
素
六
帖
・
古
今
俄
選
・
粋
宇
瑠
璃
・
田
舎
芝
居』（岩波書店、一九九八年）所収の「解説」に詳しい。
鈴
木
俊
幸
「
蔦
屋
重
三
郎
代
々
年
譜
」
『
近
世
文
学
研
究
叢
書
９
蔦
屋
重三郎』（若草書房、一九九八年）による
嘉永六年に国芳の描いた「浮世又平名画寄特」（版元・越村屋
平助）に関する懐疑で隠密廻りによって調査された。
『
日
本
の
歴
史
第
二
二
巻
天
保
改
革
」
小
学
館
、
一
九
七
五
年
一
一
国立国会図書館蔵および大阪府立中之島図書館蔵の「源頼光公
館土蜘作妖怪図」には妖怪に解説の付菱が貼られている。
東
洋
書
林
、
一
九
九
九
年
二
四
八
頁
～
二
六
七
頁
科
に
よ
る
日
本
出
版
文
化
第
八
一
房
、
平
成
五
年
三
五
～
三
八
頁
）
八
四
頁=二
頁
、．＝
第
八
巻
幕
末
明
治
出
版
資
料
』
ゆ
ま
に
書
（
し
ろ
と
ま
き
こ
・
本
学
兼
任
講
師
）
3６
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